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By letter of 8 December 1972, the President of the Council of the 
European Communities requested the European Parliament to deliver an opinion 
on the new proposal for a financial regulation applicable to the budget of 
the European Communities (Doc. 247/72) forwarded by the Commission to the 
council and replacing the Commission's earlier proposal on this subject. 
On 12 December 1972, the President referred this proposal to the 
Committee for Finance and Budgets. 
The Committee for Finance and Budgets appointed Miss Flesch rapporteur 
on 2 February 1973 and examined the proposal on 2 and 8 February 1973. 
The committee unanimously adopted the motion for a resolution at its 
meeting of 8 February 1973. 
The following were present: 
Mr Houdet (eldest member and acting chairman); Miss Flesch, rapporteur; 
Mr Artzinger, Mr Boano, Mr Durand, Mr Fabbrini, Mr Gerlach, Mr Jozeau-Marign~, 
Mr Koch, Mr. No~, Mr Notenboom, Mr P~tre and Mr Schworer. 
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MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the Council for the financial 
regulation applicable to the budget of the European Communities. 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Communi-
ties to the Council, 
- having been consulted by the Council, (Doc. 247/72), 
- having regard to the report of the Committee for Finance and Budgets 
(Doc. 298/72), 
1. Welcomes the fact that the Council has consulted it again on the text of 
the financial regulation which was to have come into force at the same 
time as the Treaty of 22 April 1970 and the decision to replace the con-
tributions of the Member States by the Communities'· own resources, and 
which, after two years of consideration, has been extensively amended by 
the Council bodies; 
2. Keenly regrets, however, that it has not been consulted again on the 
section of the financial regulation adopted on 7 November 1972 relating 
to what is by far the most important expenditure in the budget, namely 
that of the 'Guarantee' section of the EAGGF; considers this section 
provisional and reserves the right to deliver its opinion in a separate 
resolution; 
3. Regrets that, despite the acceptance of several proposed amendments 
adopted by the Parliament on 19 January 1971, the proposed financial 
regulation as a whole does not yet take sufficient account of the new 
institutional balance resulting from the Treaty of 22 April 1970 and, 
in particular, from the strengthening of the Parliament's budgetary 
powers; 
4. Considers also that this regulation can only be applied for a limited 
period, since it will have to be modified for the budgetary year com-
mencing on 1 January 1975, the date on which the Community will enjoy 
full financial autonomy; in this context it considers that, on the one 
hand, the financial regulation will have to be adapted to the new 
provisions for strengthening the Parliament's budgetary powers, to be 
adopted by that date in accordance with the undertakings given by the 
Community institutions on 22 April 1970, and on the other hand, that 
the regulation will have to be adapted in the light of the modifications 
PR 1?_092/fin 
to be made to the financial provisions of the Treaties, pursuant to the 
provisions of Article 203 0£ the EEC Treaty, Article 177 of the EAEC 
Treaty and Article 78 of the ECSC Treaty; 
5. Shows the Commission's opinion that the provisions on the Audit Board 
of the Communities must be reviewed and urges the Council to endorse 
this view; reserves the right to propose modifications after the meetings 
and studies which it has decided to arrange in cooperation with the 
National Audit Offices and all the interested bodies and institutions 
to determine more precisely the powers and means of action available to 
the Audit Board; 
6. Is of the opinion that the proposed regulation submitted to it still 
makes too many references to an implementing regulation; regrets that 
the text of this implementing regulation was not available when it 
delivered its opinion on the proposed financial regulation; considers 
it essential for this implementing regulation to be adopted with the 
minimum delay, to ensure that the present excessively vague provisions 
do not give rise to major problems in regard to financial responsibilit-
ies and auditing; 
7. Approves the Commission's proposal subject to the following modifications 
which also embody some of the amendments proposed by it on 19 January 
1971 which it still considers both valid and of very great importance; 
8. In,structs its President to forward this resolution embodying the text 
of the draft regulation as adopted by Parliament to the Council and 
Commission of the European Communities. 
TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIESl 
AMENDED TEXT 
1 
Proposed financial regulation applicable 
to the budget of the European Communities 
Preamble and Articles 1 to 3 unchanged 
Article 4 
unchanged 
unchanged 
No expenditure may be authorized 
beyond the limit of the allocated 
appropriations. However, the obli-
gatory expenditure listed in Article 
42(2) may be authorized and commit-
ted beyond this limit. 
The full amount of the revenue must 
be shown without offsetting revenue 
against expenditure, except for the 
derogation stipulated in Article 22. 
Articles 5 to 7 unchanged 
Article 8 
unchanged 
unchanged 
However, the above limits shall not 
~ to the obligatory expenditure 
listed in Article 42(2). 
unchanged 
unchanged 
Articles 9 and 10 unchanged 
For full text see COM (72) 1490 final A. 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES! 
AMENDED TEXT 
Article 11 
unchanged 
The Audit Board and the Auditor of 
the ECSC shall forward to the Parlia-
ment and to the Council, by that 
date, estimates of their expenditure 
and own revenue for the coming year. 
The Economic and Social Committee 
shall forward to the Council, by that 
date, estimates of its expenditure 
and own revenue for the coming year. 
unchanged 
Articles 12 to 18 unchanged 
Article 19 
unchanged 
unchanged 
1 For full text see COM (72) 1490 final A. 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSI£N OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMENDED TEXT-
unchanged 
Interested persons and th~ j_ni:;li '!2!-
tions to which thev bclol}g_sh~ll 
have the rioh'.:: of appeal to the 
Court of Justice. 
unchanged 
Article 20 unchanged 
Article '21 
1. unchanged 
2. unchanged 
3. unchanged 
1For full text see COM (72) 1490 final A. 
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TEXT PROPOSED BY. THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIESl 
AMENDED TEXT 
The Council shall consult the Parlia-
ment on proposals for transfers of 
appropriations from Chapter 98 'pro-
visional appropriations not alloca-
ted' to other chapters in the same 
section, and also on transfers of 
appropriations relating to the imp-
lementation of Community policies. 
The Council shall act by a qualified 
majority having regard to the urgen-
cy of the matter and, where approp-
riate, after the consultation 
stipulated in the previous paragraph. 
unchanged 
unchanged 
4. unchanged 
5. unchanged 
6. unchanged 
Article 22 unchanged 
Article 23 
Paragraphs 1, 2 and 3 unchanged 
1For full text see COM (72) 1490 final A. 
_ 1n _ 
The financial·controller may refuse 
his endorsement if the authorizing 
officer, in a duly reasoned decision, 
considers he should overrule such 
refusal. The power of decision shall 
lie with the higher authority of each 
institution. The higher authority 
TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES! 
AMENDED TEXT 
of each institution shall periodically 
inform the Audit Board of all these 
decisions. 
Articles 24 to 34 unchanged 
Article 35 
Four times a year the Corrunission shall 
submit to the Parliament and to the 
Council a report on the implementation 
of the budget. This report shall 
enable the cash position of the Com-
munities to be examined in order to 
determine whether it meets the irrune-
diate needs. 
Articles 36 to 41 unchanged 
Article 42 
unchanged 
2. Obligatory expenditure in the_ 
sense of Article 4 shall mean: 
a) expenditure attributable to Title 
~ of the budget in so far as such 
expenditure results from implementa-
tion of the provisions set out: 
- in the regulation fixing the pecu-
niary arrangements applicable to 
members of the institution; 
- in the staff regulations, within 
the limits laid down in the estab-
lishment plan; 
- in the conditions of employment of 
other servants where the additional 
expenditure results from changes in 
remuneration by virtue of legal or 
administrative provisions applica-
ble at the place of employment; 
1For full text see COM (72) 1490 final A •. 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSI~N OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMENDED TEXT 
b) expenditure on rental, leases and 
insurance where the additional expen-
diture results from the application 
of clauses contained in the contracts; 
c) bank charges and exchange differ-
ences; 
d) legal costs. 
Articles 43 to 68 unchanged 
Article 69 
Paragraph 1 unchanged 
Paragraph 2 unchanged 
Where propoerty or large installa-
tions are made available without 
charge, contracts shall be drawn up 
and submitted for the endorsement of 
the financial controller; an annual 
communication shall be made on this 
subject to the Council and to the 
Parliament when the preliminary 
draft budget is presented. 
Articles 70 to 80 unchanged 
Article 81 
unchanged 
This account shall be preceded by 
an analysis of the financial manage-
ment for the year in question and 
shall indicate all the revenue and 
expenditure transactions of the pre-
vious financial year for each of the 
Community institions. It shall be 
presented in the same form and with 
the same sub-divisions as the bud-
get. 
Articles 82 to 84 unchanged 
1For full text see COM (72) 1490 final A. 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES! 
AMENDED TEXT 
Article 85 
The Audit Board shall enjoy complete 
independence in deciding on the 
organization of its work to perform 
its tasks. 
The Audit Board s)lall act and take 
decisions on the collegial principle. 
The Audit Board and the officials in 
its departments shall form a single 
unit for administrative purposes. 
The Audit Board may delegate veri-
fication tasks to its staff. Dele-
gations of powers shall be notjfied 
bv the Audit Board itself or by one 
of its members to the authorities 
with which the seconded agent will 
be working. 
Articles 86, 87 and 88 unchanged 
1For full text see COM (72) 1490 final 
Article 89. 
The Commission and the other Com-
munity institutions shall provide 
the Audit Board with every facility 
and give it all the information it 
considers necessary to accomplish 
its task, with oarticular reference 
to control of departments which are 
involved in the management of Com-
munity finances and commit expendi-
ture for the account of the Communi--
ties. They shall in particular make 
available to the Audit Board all 
documents relating to the award of 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIESl 
AMENDED TEXT 
contracts and all cash and material 
accounts, all receipts and vouchers 
as well as all relevant administra-
tive documents, all documentation 
relating to revenues and expendi-
ture, all inventories and all 
establishment plans of departments 
which it may consider necessary for 
verification of the management 
accounts against documents or on 
the premises. 
Paragraphs 2 to 6 unchanged 
Article 90 
Paragraph 1 unchanged 
All the institutions shall address 
their replies to the Audit Board. 
Institutions other than the Com-
mission shall at the same time 
forward their replies to the lat-
ter. The Audit Board shall append 
to its annual report an assessment 
of the standard of financial mana-
gement. 
Paragraph 3 unchanged 
Article 91 
Paragraphs 1, 2 and 3 unchanged 
Deleted 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES! 
AMENDED TEXT 
1 
Article 92 
By 30 April of the following year, 
the Council and the Assembly shall 
give a discharge to the Commission 
in respect of implementation of the 
budget. If this date cannot be met, 
the Council or the European Par-
liament shall inform the Commission 
of the reasons why this decision has 
had to be postponed. 
The institutions shall take all 
necessary measures to give effect to 
the observations contained in the 
decisions on discharge. At the 
request of the Council or of the 
European Parliament, they shall 
report on the actions taken as a 
result of these observations, and 
in particular on the instructions 
given by them to their departments 
involved in implementation of the 
budget. These reports shall also 
be communicated to the Audit Board. 
Paragraph 3 unchanged 
Articles 93 to 120 unchanged 
For full text see COM (72) 1490 final A. 
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12 fevrier 1973 
Communautes europeennes 
PARLEMENT EUROPEEN 
, Documents de seance 
1972 - 1973 
DOCUMENT 298/72 
Rapport 
fait au nom de la commission des finances et des budgets 
sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
( doc. 24 7 /72) concernant le reglement financier applicable au budget des 
Communautes europeennes 
Rapporteur: Mlle Colette FLESCH 
j 
I 
j 
Par lettre en date du 8 decembre 1972, le President du Conseil des 
communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen sur la nou-
velle proposition de reglement financier applicable au budget des Communau-
tes europeennes adressee par la Commission au Conseil et rempla~ant dans son 
entierete la proposition de la Commission en la matiere (doc. 247/72). 
Le President a renvoye cette proposition le 12 decembre 1972 a la 
commission des finances et des budgets. 
Le 2 fevrier 1973, la commission des finances et des budgets a nomme 
Mlle Flesch rapporteur et a examine cette proposition les 2 et 
8 fevrier 1973. 
Au cours de sa reunion du 8 fevrier 1973, la commission a adopte la 
proposition de resolution a l'unanimite. 
Etaient presents: M. Houdet, doyen d'age et president f.f. ; 
Mlle Flesch, rapporteur; MM. Artzinger, Boane, Durand, Fabbrini, 
Gerlach, Jozeau-Marigne, Koch, Noe, Notenboom, Petre et Schworer. 
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La commission des finances et des budgets soumet au vote du Parlement 
europeen, la proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concernant le reglement financier appli-
cable au budget des Communautes europeennes 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil, 
- consulte par le Conseil (doc.247/72), 
- vu le rapport de la commission des finances et des budgets (Doc.298/72), 
1. exprime sa satisfaction de ce que le Conseil l'ait a nouveau consulte 
sur le texte du reglement financier qui aurait dQ entrer en vigueur en 
m~me temps que le Traite du 22.4.70 et la decision rempla~ant les con-
tributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautes 
et qui, apres un examen qui a dure deux ans, a fait l'objet de serieuses 
modifications de la part des instances du Conseil ; 
2. regrette vivement toutefois de ne pas avoir ete consulte a nouveau sur la 
partie du reglement financier arretee le 7.11.72 et relative aux depenses, 
de loin les plus importantes du budget,· de la section "Garantie!' du 
F.E.O.G.A., considere cette partie comme provisoire et se reserve de se 
prononcer par une resolution separee 
3. regrette que, malgre l'acceptation de plusieurs propositions d'amendement, 
arretees par le Parlement le 19 Janvier 1971, l'ensemble de la proposition 
de reglement financier ne tienne pas encore suffisamment compte du nouvel 
equilibre institutionnel resultant du Traite du 22 Avril 1970~t en parti-
culier, du renforcement des pouvoirs budgetaires du Parlement; 
4. estime au demeurant que ce reglement ne pourra etre d'application que pen-
dant une periode limitee, car il devra etre modifie pour l'exercice bud-
getaire commen~ant le ler janvier 1975, date a laquelle la Communaute joui-
ra de sa pleine autonomie financiere ; estime a cet egard que, d'une part, 
le reglement financier devra etre adapte aux nouvelles dispositions sur le 
renforcement des pouvoirs budgetaires du Parlement qui seront arretees 
d'ici cette date, conformement aux engagements pris par les institutions 
communautaires le 22 Avril 1970, d'autre i:a.rt, qu'~l devra etre adapte 
aux modifications qui seront apportees aux dispositions financieres des 
traites, liees aux dispositions des articles 203 CEE, 177 CEEA et 78 CECA. 
- 5 - PE 32.092/def. 
5. considere avec la Commission que les dispositions concernant la commission 
de contr6le des Communautes devront etre revues et demande au Conseil 
d'adopter la meme position; se reserve d'y proposer des modifications, 
suite aux reunions de contact et aux etudes qu'il a pris l'initiative 
d'entreprendre en collaboration avec les Cours des comptes nationales et 
tousles organes et institutions interesses, pour mieux preciser les pou-
voirs et les moyens d'action de la commission de contr6le; 
6. est d'avis que la proposition de reglement qui lui est soumise renvoie 
encore,sur trop de points, a un reglement d'application ; regrette ~e ne 
pas avoir connaissance, au moment ou il se prononce sur la proposition de 
reglement financier, de ce reglement d'application; estime qu'il est es-
sentiel que ce reglement d'application soit arr~te dans les plus brefs 
delais, afin d'eviter que des dispositions actuellement trop vagues, ne 
donnent lieu a des inconvenients majeurs sur le plan des responsabilites 
financieres et du contrOle: 
7. approuve la proposition de la Commission avec les modifications ci-apres 
qui reprennent aussi certains des amendements qu'il avait proposes le 19 
janvier 197I,qui restent vatables,et qu'il estime @tre d'une tres grande 
importance 
8. charge son president de transmettre la presente resolution comportant 1~ 
texte du projet de reglement tel qu'il a ete adopte par le Parlement au 
Conseil et a la Commission des Communautes europeennes. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1) TEXTE MODIFIE 
Proposition de reglement financier 
bilan de la Communaute europeenne 
Considerants et articles 1 a 3 
applicable au 
inchanges 
Article 4 Article 4 
Aucune recette ni aucune depense ne 
peut etre effectuee autrement que par 
imputation a un article du budget. 
Sauf derogations prevues par le 
present reglement, aucune depense ne 
peut etre engagee au-dela des credits 
autorises pour l'exercice ou des au-
torisations accordees au titre d'exer-
cices ulterieurs ; 
Aucune depense ne peut etre ordonnan-
cee au-dela de la limite des credits 
alloues. Il doit etre fait recette du 
montant integral des produits sans 
contraction entre les recettes et les 
depenses, sauf derogation fixee a 
l'article 22. 
inchange 
inchange 
Aucune depense ne peut etre or-
donnancee au-dela de la limite des 
credits alloues. Toutefois les 
depenses obligatoires enumerees a 
l'article 42 paragraphe 2 peuvent 
etre engagees et ordonnancees au-
dela de ces limites. 
Il doit etre fait recette du mon-
tant integral des produits sans 
contraction entre les recettes et 
les depenses, sauf derogation 
fixee a l'article 22. 
Articles 5 a 7 inchanges 
Article 8 
Si le budget n'est pas vote a l'ou-
verture de l'exercice, les dispositions 
de l'article 204 du traite instituant 
la Communaute economique europeenne, 
de l'article 178 du traite instituant 
la Communaute europeenne de l'energie 
atomique et de l'article 78 ter du 
traite instituant la Communaute euro-
peenne du charbon et de l'acier s'ap-
pliquent aux operations d'engagement et 
de paiement relatives a des depenses 
dont le principe a ete admis dans le 
dernier budget regulierement approuve. 
(1) Texte complet voir COM (72) 1490 final A. 
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Article 8 
inchange 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Article 8 (suite) 
Ence qui concerne les operations de 
paiement, de telles depenses pourront 
etre effectuees mensuellement par 
chapitre et dans la limite du dou-
zieme de l'ensemble des credits de 
l'exercice precedent, sans que cette 
mesure puisse avoir pour effet de 
mettre a la disposition de la Commis-
sion des credits superieurs au dou-
zieme de ceux prevus dans le projet 
de budget OU a defaut dans l'avant-
projet de budget. 
Ence qui concerne les operations 
d'engagement, il peut y etre proce-
de dans la limite du quart de l'en-
semble des credits de l'exercice 
precedent augmente d'un douzieme 
pour chaque mois ecoule, sans toute-
fois exceder la limite des credits 
prevus dans le projet de budget ou a 
defaut dans l'avant-projet de budget. 
A la demande de la Commission, et 
sans prejudice des dispositions de 
l'alinea precedent, le Conseil, sta-
tuant a la majorite qualifiee, peut, 
en fonction des necessites de la 
gestion et apres avoir consulte le 
Parlement europeen, autoriser simul-
tancment deux ou plusieurs douziemes 
provisoires. 
Ence qui concerne les credits de 
recherches et d'investissement 
les dispositions de l'article 101 
sont applicables. 
TEXTE MODIFIE 
Article 8 ~uite) 
inchange 
Toutefois les limites susmention-
nees ne s'appliguent pas aux de-
penses obligatoires enumerees a 
l'article 42, paragraphe 2. 
inchange 
inchange 
Articles 9 et 10 inchanges 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Proposition d'un reglement financier 
au budget des Communautes 
Article 11 
Avant le ler juillet de chaque annee, 
le Parlement europeen, le 1 Conseil et 
la Cour de Justice dressent un etat 
previsionnel de leurs depenses et de 
leurs recettes propres pour l'annee a 
venir. 
Le Comite economique et social, la 
Commission de controle et le Commis-
saire aux comptes de la Communaute 
europeenne du charbon et de l'acier 
transmettent avant cette date au Con-
seil un etat previsionnel de leurs 
depenses et de leurs recettes propres 
pour l'annee a venir. 
ces etats previsionnels sont transmis 
a la Commission et pour information 
au Conseil au plus tard le ler juil-
let. 
TEXTE MODIFIE 
Article 11 
Inchange 
La Commission de controle et le com-
missaire aux comptes de la C.E.C.A. 
transmettent au Parlement et au Con-
seil, avant cette date, un etat pre-
visionnel de leurs depenses et de 
leurs recettes propres pour l'annee 
a venir. 
Le Comite e~onomique et social 
transmet avant cette date au Conseil 
un etat previsionnel de ses depenses 
et de ses recettes propres pour l'an-
nee a venir. 
Inchange. 
Articles 12 a 18 inchanges 
Article 19 
Chaque institution nomme un contro-
leur financier, agent charge du con-
trOle de l'engagement et de l'ordon-
nancement de toutes les depenses ain-
si que du controle de toutes les 
recettes. 
Le contr6le effectue par cet agent a 
lieu ~ur les dossiers relatifs aux de-
p~nses et aux recettes et au besoin 
sur place. 
Inchange. 
Inchange 
- q - PE 32 .092/def. 
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Il peut ~tre assiste dans sa t~che par 
un ou plusieurs contrOleurs finan-
ciers subordonnes. 
TEXTE MODIFIE 
Inchange 
Il est ouvert aux interesses et aux 
institutions dont ils dependent un 
recours devant la Cour de Justice. 
Les regles particulieres applicables 
aces agents, qui seront arr~tees dans 
le cadre des modalites d'execution vi-
sees a l'art. 117 sont fixees de mani-
ere a garantir l'independance de leur 
fonction. Les mesures relatives a 
Inchange 
leur nomination, a leur avancement, 
aux sanctions disciplinaires ou muta-
tions et aux diverses modalites d'in-
terruption ou de cessation des fonctions, 
font l'objet de decisions motivees qui 
sont communiquees pour information a 
la Commission, au Conseil et au Par-
lement europeen. 
Article 20 inchange 
1. 
2. 
Article 21 
3. Toutefois, la Commission peut pro-
poser au Conseil des virements de 
credits de chapitre a chapitre. La 
transmissi0n au Conseil des propo-
sitions de virement·s de cha pi tre a 
chapitre emanant des ~utres insti-
tutions est de droit ; en les 
transmettant, la Commission peut y 
joindre son avis. 
1. inchange 
2. inchange 
,, 
3. inchange 
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4. 
5. 
6. 
TEXTE PROPOSE PAR LA C.:OMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Le Conseil statue a la rnajorite 
qualifiee en tenant cornpte de l'ur-
gence et en inforrne le Parlernent 
europeen. 
S'il n'est pas statue a l'expira-
tion d'un delai de six sernaines, 
les virernents de credits sont re-
putes approuves. 
Ence qui concerne les virernents de 
chapitre a chapitre a l'interieur 
du titre I, le Conseil statue a la 
rnajorite qualifiee dans un delai 
de quatre sernaines. S'il n'a pas 
statue a l'expiration de ce delai, 
les virernents de credits sont re-
putes approuves. 
TEXTE MODIFIE 
Le Conseil consulte le Parlernent 
sur les propositions de virernents 
de credits du chapitre 98 "cre-
dits-12!_evisionnels non affectes" 
vers d'.autres chapitres d'une 
rn@rne section, ainsi gue sur les 
virements de credits lies a la 
realisation des politigues corn-
rnunautaires. 
Le Conseil statue a la majorite 
qualifiee en tenant cornpte de l'ur-
qence et, le cas echeant, apres la 
consultation prevue a l'alinea pre-
cedent. 
inchange 
inchange 
4. Inchange 
5. Inchange 
6. Inchange 
Article 22 inchange 
Article 23 
Alineas 1, 2 et 3 inchanges 
L' agent charge du contrOle .. financier L' agent charge du contr6le finan-
peut refuser son v.i sa. L' ordunnateur, cier peut refuser son visa. Pour le 
par une decision dOrneht rnotivee, et cas ou l'ordonnateur, par une deci-
sous sa seule responsabilite, peut sion dument motivee, estime devoir 
passer outre. Cette decision vaut vi- passer outre, le pouvoir de decision 
sa du contrOleur financier. L'autorite incombe a l'autorite superieure de 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TEXTE MODIFIE 
superieure de chaque institution infor- chague institution. L'autorite supe-
me periodiquement la Commission de 
controle de chacune de ces decisions. 
rieure de chaque institution informe 
periodiquement la Commission de con-
trole de chacune de ces decisions. 
Articles 24 a 34 inchanges 
Article 35 Article 35 
Quatre fois par an, la Commission sou- Quatre fois par an, la Commission sou-
met au Conseil un rapport sur l'execu- met au Parlement et au Conseil un rap-
tion du budget. Ce rapport permettra port sur l'execution du budget. Ce 
d'examiner la situation de tresorerie rapport permettra d'examiner la situa-
des Communautes et de voir si celle-ci tion de tresorerie des Communautes et 
est adaptee aux besoins du moment. de voir si celle-ci est adaptee aux 
besoins du moment. 
Article 42 
ler paragraphe 
Articles 36 a 41 inchanges 
Article 42 
inchange 
2. Il faut entendre par depenses obli-
qatoires au sens de l'article 4: 
a) les depenses imputables au titre 1 
du budget pour autant qu'elles de-
coulent de l'application des dispo-
sitions visees: 
- dans le reglement portant fixation 
du regime pecuniaire des membres 
de l'institution, 
- dans le statut des fonctionnaires 
compte tenu des limites fixees au 
tableau des effectifs, 
dans le regime applicable aux 
autres agents, pour autant qu'il 
s'agisse de depassements occasion-
nes par des modifications de remu-
nerations intervenant en vertu des 
dispositions legislatives, regle-
mentaires ou administratives ap-
plicables dans les lieux d'affec-
tation; 
b) les depenses de loyer, de location 
et d'assurance, pour autant qu'il 
s'agisse de depassements decoulant 
de l'application des clauses pre-
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vues aux contrats ; 
c) les frais bancaires et les diffe-
rences de change; 
d) les frais de justice. 
Articles 43 a 68 inchanges 
Article 69 Article 69 
Alinea 1 inchange 
Alinea 2 inchange 
Les mises a disposition a titre gratuit Les mises a disposition a titre gra-
de biens immeubles ou de grandes instal- tuit de biens immeubles ou de grandes 
lations donnent lieu a l'etablissement installations donnent lieu a l'eta-
de contrats soumis au visa du controleur blissement de contrats soumis au visa 
financier et font l'objet d'une commu- du controleur f.inancier et font 
nication annuelle au Conseil a l'occa- l'objet d'une communication annuelle 
sion de la presentation de l'avant- au Conseil et au Parlement a l'occa-
projet de budget. sion de la presentation de l'avant-
projet de budget. 
Articles 70 a 80 inchanges 
Article 81 Article 81 
La Commission etablit, pour le ler juin 
au plus tard, un compte de gestion des 
Communautes. 
Inchange. 
Ce compte est precede d'un commentaire Ce compte est precede d'une analyse 
de la gestion financiere de l'annee en de la gestion financiere de l'annee 
cause. Il comprend la totalite des ope- en cause. Il comprend la totalite 
rations de recettes et de depenses affe- des operations de recettes et de de-
rentes a l'exercice ecoule pour chacune penses afferentes a l'exercice ecou-
des institutions des Communautes. Il est le pour chacune des institutions des 
presente dans la forme et selon les me- Communautes. Il est presente dans la 
mes subdivisions que le budget. forme et selon les memes subdivisions 
que le budget. 
Articles 82 a 84 inchanges 
Article 85 
Les competences confiees a la Commission 
de controle sont exercees par les mem-
bres de celle-ci qui agissent et sta-
tuent collegialement. La Commission de 
contr6le peut etre assistee par des a-
gents places sous son autorite et sa 
responsabili te. 
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Article 85 
La commission de controle decide 
en toute independance de l'organi-
sation de ses travaux pour l'accom-
plissement de sa mission. 
La commission de controle agit et 
decide selon le principe de la 
collegiali te. 
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Elle peut donner mandat a l'un ou a 
plusieurs de ses membres d'accomplir 
certaines taches ou certaines actions 
de verification. Dans le cadre de ce 
mandat, ces membres peuvent prendre 
l'initiative de se faire assister par 
des agents de la commission de contr6le. 
En outre, la commission de contr6le 
peut deleguer des taches de verification 
a ses agents. Les delegations de pou-
voir, etablies a cet effet de fa~on ex-
presse et nominale doivent definir les 
taches specifiques pour lesquelles elles 
ont ete attribuees. Ces delegations 
sont limitees au temps necessaire pour 
l'execution des taches specifiques. 
Elles doivent etre notifiees par la 
commission de contr6le elle-meme ou par 
un de ses membres aux autorites aupres 
desquelles l'agent delegue accomplira 
ses travaux. 
TEXTE MODIFIE 
La commission de contr6le et les 
fonctionnaires de ses services for-
ment une unite du point de vue ad-
ministratif. 
La <nmmission de contr6le peut de-
leguer des taches de verification 
a ses agents. Les delegations de 
pouvoirs doivent etre notifiees 
par la commission de contr6le elle-
meme ou par un de ses membres aux 
autorites aupres desquelles l'agent 
delegue accomplira ses travaux. 
Articles 86, 87 et 88 inchanges 
Article 89 Article 89 
La Commission et les autres institu- La Commission et les autres institu-
tions des Co:mmunautes apportent a la tions des Communautes apportent a la 
Commission de controle toutes les fa- commission de contrOle toutes les fa-
cilites et lui donnent tousles ren- cilites et lui donnent tousles ren-
seignements dont cette derniere esti- seignements dont cette derniere esti-
me avoir besoin dans l'accomplissement me avoir besoin dans l'accomplisse-
dc sa mission. Elles ticnnent notam- ment de sa mission, et notamment pour 
ment et la disposition de la con:unission ce gui est des controles aupres des 
de conLrole tous cornptes en deniers et services gui interviennent dans la 
en maticrec,, toutes piecec, cornptablec, gestion des finances communautaires 
ou justificatives, ainsi que les docu- et gui effectuent des depenses pour 
ments adrninistratifs qui s'y rappor- le compte des Communautes. Elles 
tent, toute documentation relative aux tiennent notamment a la disposition 
recettes et aux depenses, tous inven- de la commission de controle toutes 
taires, tous organigrammes des ser-
vices que cette derniere estime ne -
cessaire a la verification sur piece 
ou sur place du compte de gestion. 
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pieces concernant la passation des 
marches et tous comptes en deniers 
et en matieres, toutes pieces comp-
tables ou justificatives, ainsi que 
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les documents administratifs qui s'y 
rapportent, toute documentation rela-
tive aux recettes et aux depenses, 
tous inventaires, tous organigrammes 
des services que cette derniere es-
time necessaire a la verification sur 
piece ou sur place du compte de ges-
tion. 
Alineas 2 a 6 inchanges 
Article 90 
Toutes les institutions adressent leur 
reponse a la commission de controle. 
Les institutions autres que la Commis-
sion adressent leurs reponses simulta-
nement a celle-ci. La commission de 
contr6le joint a son rapport annuel 
une appreciation resumee de la bonne 
gestion financiere. 
Article 90 
Toutes les institutions adressent 
leurs reponses a la commission de 
controle. Les institutions autres 
que la Commission adressent leurs re-
ponses simultanement a celle-ci. La 
commission de contr6le joint a son 
rapport annuel une appreciation de 
la bonne gestion financiere. 
Alinea 3 inchange 
Article 91 Article 91 
Alineas 1, 2 et 3 inchanges 
Lorsque le rapport de la commission de 
contr6le a ete arrete et transmis au 
Conseil et au Parlement europeen, le 
Conseil peut proceder avec i'a conunis-
sion de contr6le a l'examen dudit rap-
port, afin de determiner les conclu-
sions qui doivent en etre tirees lors 
de la decision de decharge ainsi que 
pour l'etablissement du budget des e-
xercices suivants. En accord avec le 
Conseil, les institutions interessees 
peuvent etre associees a l'examen pre-
cite. 
Article 92 
Avant le 31 mars de l'anneesuivante, 
le Conseil et l'Assemblee donne de-
charge a la Commission sur l'execution 
du budget. Si cette date ne peut etre 
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supprime. 
Article 92 
Avant le 30 avril de l'annee sui-
vante, le Conseil et l'Assemblee 
donnent decharge a la Commission sur 
l'execution du budget. Si cette date 
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respectee, le Conseil ou le Parlement 
europeen informe la Commission des 
motifs pour lesquels cette decision 
a du etre differee. 
Les institutions adoptent toutes me-
sures utiles pour donner suite aux ob-
servations figurant dans les decisions 
de decharge. A la demande du Conseil 
ou du Parlement europeen, elles font 
rapport sur les mesures prises a la 
suite de ces observations et notamment 
sur les recommandations qu'elles ont 
adressees a leurs services qui inter-
viennen~ dans !'execution du budget. 
Ces rapports sont communiques egale-
ment a la commission de controle. 
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ne peut etre respectee, le Conseil ou 
le Parlement europeen informe la Com-
mission des motifs pour lesquels 
cette decision a du etre differee. 
Les institutions adoptent toutes me-
sures utiles pour donner suite aux 
observations figurant dans les deci-
sions de decharge. A la demande du 
Conseil ou du Parlement europeen, 
elles font rapport sur les mesures 
prises a la suite de ces observations 
et notamment sur les instructions 
qu'elles ont adressees a leurs ser-
vices qui interviennent dans !'execu-
tion du budget. Ces rapports sont com-
muniques egalement a la commission de 
controle. 
3e alinea inchange 
Articles 93 a 120 inchanges 
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